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Abstrakt v českém a anglickém jazyce 
Projekt řeší novostavbu polyfunkčního domu v Brně. Objekt má pět nadzemních 
podlaží a suterén. V prvním a druhém nadzemním podlaží jsou navrženy obchodní 
plochy a kavárna. V třetím až pátém nadzemním podlaží se nacházejí byty. Suterén 
slouží jako technické zázemí objektu a skladovací prostory pro uživatele bytů. 
Konstrukční systém tvoří železobetonový skelet doplněný zdivem z keramických 
tvárnic. Střecha je plochá s vegetativní vrstvou a s přístupem pro uživatele bytů. 
 
The project contains structural design of new multifunctional building in Brno. The 
building has five floors and a basement. In the first and second floor are designed stores 
and cafe. There are apartments in third to fifth floors. The basement serves as the 
technical background and storage space for users apartments. The structural system 
consists of reinforced concrete frame complete with walls of ceramic blocks. The roof is 
flat with a vegetative layer, and access for users apartmens. 
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Úvod 
Návrh polyfunkčního domu jsem si zvolil jako téma mé diplomové práce, abych 
prověřil své znalosti a zkusil si návrh novostavby většího rozsahu. Lokalita poblíž 
centra Brna, kterou jsem si vybral, je pro podobné využití předurčena. Do objektu jsem 
umístil malé prodejní plochy spojené do dvoupodlažní obchodní pasáže. Část přízemí je 
využita jako kavárna. Třetí až páté nadzemní podlaží je určeno pro byty. Vzhledem 
k nedostatku zeleně v dané lokalitě jsem zvolil zastřešení plochou střechou s vegetativní 
vrstvou a s přístupem pro obyvatele bytů.  
 
 
 
A Průvodní zpráva 
A.1 Identifikační údaje 
A.1.1 Údaje o stavbě  
a)  Název stavby: Polyfunkční dům, Brno 
b)  Místo stavby: Katastrální území Ponava (642169), č.p. 456/6 
c)  Předmět PD:  Předmětem projektové dokumentace je konstrukční 
a technické řešení novostavby Polyfunkčního domu 
v Brně. Jedná se o dokumentaci pro stavební 
povolení a provedení stavby. 
A.1.2 Údaje o stavebníkovi 
a)  Jméno a příjmení: Bc. Václav Klimecký 
 Místo trvalého pobytu: Vacenovice 680, 696 06 Vacenovice 
A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
a)  Zpracovatel: Bc. Václav Klimecký 
 Místo podnikání: Vacenovice 680, 696 06 Vacenovice 
 IČ : IČ: 00000000 
b) Hlavní projektant: Bc. Václav Klimecký  
 Číslo autorizace, obor: 0000000, pozemní stavby 
c) Další specialisté: 
 … 
 
A.2 Seznam vstupních podkladů 
Územní plán města Brna 
Informace z Katastru nemovitostí 
 
A.3 Údaje o území 
a) Rozsah řešeného území 
Plocha stavebního pozemku i jeho zastavěná plocha je 710 m2.  
  
b) Ochrana území 
Stavba nespadá do památkově ani přírodně chráněných území. Stavba se nenachází 
v záplavovém území ani v žádném jiném chráněném území.  
c) Odtokové poměry 
Pozemek se nachází v prudším svahu. Pozemek je plně zastavěn. Dešťová voda dopadající na 
střechu objektu bude odváděna do kanalizační sítě. Střecha je navržena jako zelená plochá 
střecha s vegetačním substrátem, který bude pohlcovat část dešťové vody. 
d) Soulad s územně plánovací dokumentací 
Stavba je v souladu s územním plánem města Brna. Dle tohoto územního plánu se jedná o 
plochu určenou k zastavění objekty smíšeného typu. 
e) Soulad s územním rozhodnutím 
Stavba je v souladu s územním rozhodnutím, které bylo pro stavbu vydáno dne 1.1.2013. 
č.j … 
 f) Dodržení obecných požadavků na využití území 
Stavba splňuje obecné požadavky na využití území.  
g) Splnění požadavků dotčených orgánů 
Všechny požadavky dotčených orgánů jsou dodrženy a splněny. 
h) Seznam výjimek a úlevových řešení 
Žádné výjimky ani úlevová řešení nebyly uděleny. 
i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic 
Nejsou známy žádné další související ani podmiňující investice. 
j) Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby 
Jedná se o parcely v katastrálním území Ponava: 
456/3, 456/4, 456/7, 456/9, 373/1 
Všechny tyto parcely v současné době patří vlastníkovi: 
Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 601 67 Brno   
  
A.4 Údaje o stavbě 
a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 
Jedná se o novou stavbu. 
b) Účel užívání stavby 
V objektu se bude nacházet obchodní pasáž s několika prodejnami, dále zde budou prostory 
pro bydlení a kavárna.  
c) Trvalá nebo dočasná stavba 
Jedná se o trvalou stavbu. 
d) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů 
Objekt je novostavba. Nevztahují se na něj tedy žádné památkové ani žádné další ochranné 
požadavky. 
e) Dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 
V projektové dokumentaci jsou respektovány požadavky na výstavbu uvedené ve vyhlášce 
č.137/1998 Sb. o technických požadavcích na výstavbu, č. 398/2009 Sb. o obecných 
technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, požadavky zákona 
183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu. Dále pak hygienické předpisy a 
požadavky ČSN 734301 - Obytné budovy. 
f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 
Všechny požadavky dotčených orgánů jsou dodrženy a splněny. 
g) Seznam výjimek a úlevových řešení 
Žádné výjimky ani úlevová řešení nebyly uděleny. 
h) Navrhované kapacity stavby 
Zastavěná plocha: 710 m2 
Obestavěný prostor: 16 750 m3 
Celková užitná plocha: 3 555 m2 
Užitná plocha pro bydlení: 2 330 m2 
Počet bytů: 21 bytových jednotek 
Užitná plocha pro obchod: 1 071 m2 
Počet prodejen: 7 
Užitná plocha pro kavárnu: 154 m2 
  
i) Základní bilance stavby 
Objekt je připojen k odběru zemního plynu, elektřiny a vody. Dešťová voda není nijak 
využita a je odvedena do kanalizace. Při provozu objektu bude vznikat jen komunální odpad, 
který bude odvážet a zpracovávat k tomu právně způsobilá společnost. V objektu je umístěna 
běžná plynová kotelna, která bude drobným zdrojem emisí vypouštěných do ovzduší. V 
průkazu energetické náročnosti budovy je budova zařazena do třídy energetické náročnosti B.   
j) Základní předpoklady výstavby 
Předpokládané započetí stavby: 1. 3. 2015  
Etapa 01 - Výkopy a zakládání 1. 3. 2015 - 30. 4. 2015 
Etapa 02 - Nosný systém 1. 5. 2015 - 31. 8. 2015 
Etapa 03 - Uzavření hrubé stavby 1. 9. 2015 - 30. 11. 2015 
Etapa 04 - Příčky a rozvody 1. 12.  2015 - 30. 4. 2016 
Etapa 05 - Interiéry 1. 5.  2016 - 31. 7. 2016 
Etapa 06 - Fasáda a exteriéry 1. 8.  2016 - 30. 11. 2016 
Předpokládané ukončení stavby: 30. 11. 2017 
k) Orientační náklady stavby 
Odhadované náklady jsou vyčísleny na 92 miliónů Kč. Uvažováno bylo 5500 Kč/m3 
obestavěného prostoru. 
 
A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická 
zařízení 
S 01 - Hlavní objekt 
S 02 - Přípojky inženýrských sítí 
S 03 - Zpevněné plochy 
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B Souhrnná technická zpráva 
B.1 Popis území stavby 
a) Charakteristika stavebního pozemku 
Pozemek dříve sloužil pro objekty kasáren, které byly zbourány. Nyní je zde naplánována 
nová výstavba. Stavební pozemek klesá v 8% spádu směrem k severovýchodu. Jedná se o 
rohový pozemek na styku ulic Štefánikovy a budoucí ulice Dělostřelecké. 
b) Provedené průzkumy 
V místě objektu byly provedeny vrtané sondy pro zjištění geologického podloží. Po vrchní 2m 
vrstvě navážkových zemin následuje několik desítek metrů mocná vrstva sprašových hlín 
s pevností v tlaku Rdt = 150 kPa. 
Ustálená hladina podzemní vody byla naměřena v hloubce 8 m od stavební nuly. 
Dále bylo provedeno radonové měření. Naměřené hodnoty radonového rizika jsou zařazeny 
do nízkého radonového indexu. 
Výsledky průzkumů odpovídají dlouhodobě sledovaným hodnotám České geologické služby, 
která prezentuje informace na internetové stránce www.geology.cz. 
c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
Stavba se nenachází v žádném ochranném ani bezpečnostním pásmu. 
d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému územím apod. 
Stavba se nenachází v blízkosti záplavového, poddolovaného či jinak ohroženého území. 
e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území 
Stavba bude mít na okolní stavby a pozemky zanedbatelný vliv, odtokové poměry v území 
budou zachovány. 
f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
Na stavebním pozemku se nenachází žádná vzrostlá zeleň. Přiléhající ulice Štefánikova je 
osázena stromy. Tyto stromy budou zachovány a nedojde k jejich poškození. Kmeny těchto 
stromů budou chráněny dřevěným bedněním před poškozením stavebními mechanizmy. 
g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků  
určených k plnění funkce lesa 
Nejedná se o pozemek s funkcí lesa. 
 
 
h) Územně technické podmínky 
Stavební pozemek se nachází v centru Brna. Stavba i plánované parkoviště ve vnitrobloku 
plně navazuje na pozemní komunikace a inženýrské sítě. 
i) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
Žádné věcné či časové vazby, podmiňující, vyvolané či související investice nejsou známy. 
 
B.2 Celkový popis stavby 
B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 
V objektu se bude nacházet obchodní pasáž s několika prodejnami, dále zde budou prostory 
pro bydlení a kavárna.  
Zastavěná plocha: 710 m2 
Obestavěný prostor: 16750 m3   
Celková užitná plocha: 3555 m2 
Užitná plocha pro bydlení: 2330 m2 
Počet bytů: 21 bytových jednotek 
Užitná plocha pro obchod: 1071 m2 
Počet prodejen: 7 
Užitná plocha pro kavárnu: 154 m2 
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
a) Urbanizmus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 
Pro území není vytvořen regulační plán. Objekt odpovídá okolní kompaktní zástavbě. Objekt 
dodržuje uliční čáru Štefánikovy ulice.  
b) Architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 
Jedná se o 6 - ti podlažní objekt se suterénem. Budova je zastřešena plochou zelenou střechou 
s přístupem pro obyvatele bytů. Uliční fasáda je rozdělena svislými řadami balkónů a první 
dvě nadzemní podlaží jsou opatřeny slunolamy. Fasáda objektu je jednoduchá bez 
dekoračních prvků opatřena omítkou světlých tónů hnědé a bílé. Zábradlí balkónů bude 
ocelové, šedé s výplněmi z tahokovu. Venkovní žaluzie budou šedé. 
B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
Obchodní pasáž je přístupná z ulice Štefánkovy. Druhé patro pasáže je zpřístupněno 
schodištěm a výtahem. Přes průchod v suterénu je pasáž propojena s parkovištěm ve 
vnitrobloku. Bytová část je zpřístupněna dvěma vchody. Tyto vchody jsou samostatné a plně 
oddělené od obchodní pasáže a kavárny. Schodiště pro byty a výtahová šachta pokračuje do 
suterénu, kde se nachází skladové prostory, strojovny a plynová kotelna. Kavárna je přístupná 
ze Štefánikovy ulice a její provoz je nezávislý na jiných provozech v objektu. 
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
Dům byl navržen dle požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb. Bytová část je opatřena 
bezbariérovými vchody a bezbariérovými výtahy. Samotné byty nejsou navrženy pro 
bezbariérové užívání ani se zde nenacházejí upravitelné byty. Obchodní část a kavárna je 
bezbariérová a jsou zde umístěny bezbariérové WC a výtah.  
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
V oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při provozu se vychází z platných norem a 
bezpečnostních předpisů, které budou v době užívání dodržovány. 
B.2.6 Základní charakteristika objektů 
a) Stavební řešení 
Jedná se o budovu půdorysného tvaru L. Nosnou konstrukci tvoří železobetonový skelet 
tvořený sloupy, průvlaky v obou směrech a křížem vyztuženými ŽB deskami. Jedná se o 6 - ti 
podlažní objekt se suterénem. Budova je zastřešena plochou zelenou střechou s přístupem pro 
obyvatele bytů. 
b) Konstrukční a materiálové řešení 
Obvodové zdivo je vyzděno z tvárnic Porotherm 40 P+D na běžnou maltu. Příčky jsou 
vyzděny z příčkovek Porotherm 11,5 P+D. Mezibytové stěny a stěny s vyšším požadavkem 
na akustický odpor jsou vyzděny z tvárnic Porotherm 30 ACU P+D. Atikové zdivo je 
z tvárnic Porotherm 30 T Profi. Části schodiště vystupující nad rovinu střechy jsou 
z konstrukčních důvodů z tvárnic Porotherm 44 P+D. Stěny přiléhající k zemině tvoří ŽB 
monolitické stěny. Obvodová fasáda je zateplena kontaktním zateplovacím systémem 
s minerální vatou tl. 140 mm. Střešní plášť je tvořen jednoplášťovou skladbou se spádovou 
vrstvou z keramzitbetonu, parozábranou z asfaltových pásů, tepelnou izolací EPS tl. 200 mm, 
hydroizolací z PVC a silnější vegetační vrstvou pro růst zeleně. Podlahy budou těžké plovoucí 
s betonovou roznášecí vrstvou ve všech podlažích opatřeny tepelnou a akustickou izolací 
Isover EPS Rigifloor 4000 tl. 80 mm. Výplně otvorů jsou plastové s izolačním dvojsklem 
kromě všech vstupních dveří, ty jsou hliníkové z důvodu delší životnosti. Okna do obytných 
místností jsou zasklena dvojsklem se zvýšeným akustickým útlumem. 
c) Mechanická odolnost a stabilita 
Vlastní nosná konstrukce stavby je jednoduchý ŽB rámový skelet postavený na základovém 
roštu opřeném o hlubinné piloty. Odolnost a stabilita je podložena statickým výpočtem. 
Výplňové konstrukce jsou navrženy v uceleném stavebním systému Porotherm, tj. zděné 
konstrukce s překlady s dodržením konstrukčních zásad výrobce.  
 
B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
a) Technické řešení 
V budově se nachází kotelna s kaskádou tří klasických plynových kotlů Thermona Duo 50 o 
celkovém výkonu 150 kW. Tato kotelna zajišťuje vytápění a TV pro celý objekt. Vytápění je 
teplovodní zajištěno deskovými otopnými tělesy. V části obchodní pasáže a kavárny jsou 
umístěny čtyřtrubkové fan-coily s funkcí vytápění i chlazení. Chladící jednotka na výrobu 
chladu je umístěna na střeše schodiště. Obchodní pasáž je větrána vzduchotechnickou 
jednotkou umístěnou v suterénu. Kavárna má vlastní vzduchotechnickou jednotku. Obě tyto 
zařízení používají pro předehřev vzduchu teplo z plynové kotelny. V objektu je dále použito 
několik mechanických odsavačů vzduchu například v kuchyních a na sociálních zařízeních. 
Dále jsou použity dva lanové bezstrojovnové výtahy Gen2 od společnosti Otis a jeden 
hydraulický výtah pro obchodní pasáž se strojovnou v suterénu. Výtahy jsou uzpůsobeny pro 
bezbariérové použití.  
b) Technologické zařízení 
V objektu neprobíhá výroba a nenachází se zde žádné technologické zařízení. 
B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 
Podrobněji se požárně bezpečnostnímu řešení věnuje technická zpráva požární ochrany, která 
je samostatnou přílohou projektové dokumentace. 
a) Rozdělení stavby a objektů do požárních úseků 
 
Označení Účel Plocha[m2]
P1.01 Zázemí bytového domu 141,5
P1.02/N6 CHÚC A 202,6
P1.03/N2 Obchodní pasáž 726,7
P1.04 Strojovna výtahu 10,2
P1.05 Strojovna vzduchotechniky 40,0
P1.06 Kotelna 27,0
P1.07 Chodba 48,0
P1.08 Strojovna kotelny 39,7
P1.09 Zázemí bytového domu 134,1
P1.10/N6 CHÚC A 256,1
N1.11 Kavárna 146,1
N1.12 Strojovna vzduchotechniky 7,1
N2. 13 Byt 74,0
N2.14 Byt 30,5
N3.15 Byt 74,0
N3.16 Byt 149,0
N3.17 Byt 66,8
N3.18 Byt 111,5
N3.19 Byt 73,9
N3.20 Byt 30,5
N4.21 Byt 74,0
N4.22 Byt 149,0
N4.23 Byt 66,8
N4.24 Byt 111,5
N4.25 Byt 73,9
N4.26 Byt 30,5
N5. 27 Byt 74,0
N5. 28 Byt 149,0
N5. 29 Byt 66,8
N5. 30 Byt 111,5
N5. 31 Byt 73,9
N5. 32 Byt 30,5
N5. 33 Byt 74,0
b)Výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti 
 
c) Zhodnocení navržených stavebních konstrukcí 
Konstrukce splňují požadované kritéria odolnosti. 
d) Zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest 
Bezpečná evakuace osob je zabezpečena. 
e) Zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru 
V požárně nebezpečném prostoru se nenacházejí jiné objekty. 
f) Zajištění požární vody a jiných hasiv 
V objektu jsou navrženy práškové hasicí přístroje a hadicové hydranty. 
Označení pv [kg/m2] SPB Mezní velikost [m] Skutečná velikost [m] Plnění
P1.01 45,0 III.
P1.02/N6 0,0 II.
P1.03/N2 54,2 IV. 55x36 32x22,05 Splňuje
P1.04 12,6 II. Splňuje
P1.05 19,8 III. Splňuje
P1.06 21,5 III. Splňuje
P1.07 7,5 I. Splňuje
P1.08 23,6 III. Splňuje
P1.09 45,0 III.
P1.10/N6 0,0 II.
N1.11 33,0 III. 55x36 13,8x13,55 Splňuje
N1.12 19,4 III. Splňuje
N2. 13 45,0 III.
N2.14 45,0 III.
N3.15 45,0 III.
N3.16 45,0 III.
N3.17 45,0 III.
N3.18 45,0 III.
N3.19 45,0 III.
N3.20 45,0 III.
N4.21 45,0 III.
N4.22 45,0 III.
N4.23 45,0 III.
N4.24 45,0 III.
N4.25 45,0 III.
N4.26 45,0 III.
N5. 27 45,0 III.
N5. 28 45,0 III.
N5. 29 45,0 III.
N5. 30 45,0 III.
N5. 31 45,0 III.
N5. 32 45,0 III.
N5. 33 45,0 III.
dle ČSN 730833 (5.1.5) se nehodnotí
dle ČSN 730833 (5.1.5) se nehodnotí
dle ČSN 730833 (5.1.5) se nehodnotí
CHÚC  se na mezní rozměry nehodnotí
CHÚC  se na mezní rozměry nehodnotí
dle ČSN 730833 (5.1.5) se nehodnotí
dle ČSN 730833 (5.1.5) se nehodnotí
dle ČSN 730833 (5.1.5) se nehodnotí
dle ČSN 730833 (5.1.5) se nehodnotí
dle ČSN 730833 (5.1.5) se nehodnotí
dle ČSN 730833 (5.1.5) se nehodnotí
dle ČSN 730833 (5.1.5) se nehodnotí
dle ČSN 730833 (5.1.5) se nehodnotí
dle ČSN 730833 (5.1.5) se nehodnotí
dle ČSN 730833 (5.1.5) se nehodnotí
dle ČSN 730833 (5.1.5) se nehodnotí
dle ČSN 730833 (5.1.5) se nehodnotí
dle ČSN 730833 (5.1.5) se nehodnotí
dle ČSN 730833 (5.1.5) se nehodnotí
dle ČSN 730833 (5.1.5) se nehodnotí
dle ČSN 730833 (5.1.5) se nehodnotí
dle ČSN 730833 (5.1.5) se nehodnotí
dle ČSN 730833 (5.1.5) se nehodnotí
dle ČSN 730833 (5.1.5) se nehodnotí
z důvodů malých rozměrů nehodnoceno
z důvodů malých rozměrů nehodnoceno
z důvodů malých rozměrů nehodnoceno
z důvodů malých rozměrů nehodnoceno
z důvodů malých rozměrů nehodnoceno
dle ČSN 730833 (5.1.5) se nehodnotí
z důvodů malých rozměrů nehodnoceno
g) Zhodnocení možnosti požárního zásahu 
Pro požární zásah jsou k dispozici dvě požární nástupní plochy. Požární zásah je umožněn. 
h) Zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvody, 
vzduchotechnika) 
Technické a technologické zařízení je v souladu s požadavky příslušných norem. Strojovny 
výtahů a vzduchotechnických jednotek jsou umístěny v samostatných požárních úsecích. Na 
větších průřezech vzduchotechnických rozvodů jsou umístěny samočinné požární klapky. 
i) Splnění požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními 
Požadavky na požárně bezpečnostní zařízení příslušných norem jsou splněny. V objektu 
budou instalovány samočinné hlásiče požáru.  
j) Rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek  
V objektu budou rozmístěny bezpečnostní značky a tabulky dle příslušných předpisů. 
B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 
a) Kritéria tepelně technického hodnocení 
Neobnovitelná primární energie za rok je menší než hodnota referenční budovy. 
Celková dodaná energie za rok je menší než hodnota referenční budovy. 
Průměrný součinitel prostupu tepla je nižší než hodnota referenční budovy. 
Součinitele prostupu tepla jednotlivých konstrukcí jsou nižší než požadované hodnoty 
referenční budovy. 
Budova tak splňuje požadavky na novostavbu dle vyhlášky č. 78/2013 Sb. 
b) Energetická náročnost stavby 
Celková dodaná energie na vytápění je: 481,5 GJ 
Celková dodaná energie za rok je: 1148,7 GJ 
c) Posouzení využití alternativních zdrojů energií 
Nebude využíváno alternativních zdrojů energie. Využití alternativních zdrojů se vylučuje 
s provozem a využitím objektu. 
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby 
V objektu bude zajištěno přirozené i nucené větrání, umělé i denní osvětlení, oslunění, 
vytápění, rozvod studené a teplé vody v rozsahu a o parametrech vyžadovaných příslušnými 
normami. V objektu budou dodrženy všechny vyžadované hygienické zásady. 
 
 
B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží 
Z hlediska radonového nebezpečí byl pozemku přiřazen nízký radonový index. Stavba bude 
chráněna proti pronikání radonu z geologického podloží hydroizolací. Všechny konstrukce 
v přímém kontaktu se zeminou budou provedeny v 1. kategorii těsnosti. Spodní vody jsou 
v dostatečné hloubce, aby nenarušovaly základy stavby a i celý objekt. 
b) Ochrana před bludnými proudy 
V blízkosti objektu se nachází tramvajová trať. Nepředpokládá se ale, že by byly konstrukce 
objektu bludnými proudy ohroženy. Přípojky k inženýrským sítím jsou navrženy 
z nekorodujících materiálů. Nejsou tedy navržena žádná opatření. 
c) Ochrana před technickou seizmicitou 
Objekt se nachází v seizmicky klidné oblasti. Nachází se ale uprostřed rušného města a objekt 
bude vystaven technické seizmicitě. K tomu bylo přihlíženo při návrhu založení stavby. 
Zbytek budovy je navržen dle tradičních a standardních postupů a nepředpokládá se, že by 
byla budova seizmicitou ohrožena.  
d) Ochrana před hlukem 
Hlukové emise navrženého objektu do venkovního prostoru a jejich působení na okolní 
zástavbu zjevně nepřekročí hodnoty stanovené hygienickými předpisy. Ve vnitřním prostředí 
budou hladiny hluku v souladu s hygienickými požadavky dle nařízení vlády č. 148/2006 Sb. 
O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací a dále zákona č. 258/2000 Sb. O 
ochraně veřejného zdraví. 
e) Protipovodňová opatření 
Stavba se nenachází v záplavovém území. 
 
B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
a) Napojovací místa technické infrastruktury 
Objekt bude na technickou infrastrukturu napojen z ulice Štefánikovy. Do objektu jsou 
zavedeny přípojky elektrické energie, plynu, vodovodu, kanalizace a sdělovacích sítí. 
b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 
Vodovodní přípojka:  
Vodovodní měrná soustava bude umístěna v suterénu objektu těsně za vstupem do objektu. 
Přípojka bude řešena polyethylenovou hadicí v hloubce 1 m pod terénem a bude ukládána do 
pískového lože, po uložení proběhne zasypání výkopu, zhutnění zeminy a upravení povrchu. 
Přípojka bude dovedena do vodovodního řadu v zeleném pásu a její délka bude 5,3 m. 
Přípojka bude chráněna proti porušení uložením do pískového lože v dostatečné hloubce, tím 
také nebude docházet k jejímu zamrzání. 
Přípojka elektrické energie:  
Hlavní jistič a vypínač elektrické energie bude umístěn na hranici pozemku v obvodové stěně 
objektu. Přípojka bude řešena podzemním kabelem v hloubce 0,6 m pod terénem, který bude 
protáhnut v plastové trubce a ukládán do pískového lože a bude označen plastovou páskou, po 
uložení proběhne zasypání výkopu, zhutnění zeminy a upravení povrchu. Přípojka bude 
dovedena do chodníku a její délka bude 1 m. 
Kanalizační přípojka:    
Revizní šachta bude umístěna na pozemku města v úrovni zeleného pásu. Přípojka bude 
řešena podzemním plastovým potrubím, které bude ukládáno do pískového lože v hloubce až 
6 m dle kanalizační sítě ve spádu 3,5 %, po uložení proběhne zasypání výkopu, zhutnění 
zeminy a upravení povrchu. Délka přípojky bude 6,8 m. Přípojka bude chráněna proti 
porušení uložením do pískového lože v dostatečné hloubce, tím také nebude docházet 
k jejímu zamrzání. 
Přípojka plynu:  
HUP bude umístěn na hranici pozemku v obvodové stěně objektu, kde bude také redukováno 
středotlaké vedení na nízkotlaké, které bude vedeno dále do objektu. Plynovodní vedení bude 
provedeno plastovým vedením, které bude ukládáno do pískového lože v hloubce 0,8 m pod 
terénem, po uložení proběhne zasypání výkopu, zhutnění zeminy a upravení povrchu. Délka 
přípojky bude 7,8 m. Přípojka bude chráněna proti porušení uložením v dostatečné hloubce. 
 
B.4 Dopravní řešení 
a) Popis dopravního řešení 
Objekt se nachází na rohu ulice Štefánikovy a ulice Dělostřelecké. Budova je součástí 
plánovaného bloku budov, v jehož vnitrobloku je navrženo parkoviště s příjezdovými cestami 
z ulice Dělostřelecké. 
b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
Příjezdové cesty na parkoviště jsou navrženy jako dva jednosměrné průjezdy v budově 
sousedící s řešeným objektem. 
c) Doprava v klidu 
Parkoviště ve vnitrobloku je navrženo pro 80 osobních automobilů a v ulici Dělostřelecká 
sousedí s objektem dalších 8 parkovacích stání. Řešený objekt podle výpočtu ČSN 736110 
potřebuje 12-29 parkovacích stání. Dá se tedy konstatovat, že budova má dostatek 
parkovacích stání. 
  
d) Pěší a cyklistické stezky 
Obě zmiňované ulice jsou lemovány chodníkem pro pěší. V současnosti se zde nenachází 
cyklistická stezka. Budova nenarušuje chodník pro pěší ani možnost vybudovat pruh pro 
cyklisty. 
 
B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
a) Terénní úpravy 
Před započetím stavebních prací bude sejmuta ornice v potřebném rozsahu o mocnosti cca 
200 mm. Ornice bude deponována na pozemku stavebníka a po dokončení stavby bude 
použita pro tvorbu zelených ploch vnitrobloku. Budova je součástí plánovaného bloku budov, 
v jehož vnitrobloku bude parkoviště. Vzhledem k tomu že se blok nachází ve svažitém terénu, 
dojde k rozsáhlejším zemním pracím. Řešená budova je podsklepena. Množství zemních prací 
bylo minimalizováno, přesto bude větší část zeminy odvezena a ekologicky použita.  
b) Použité vegetační prvky 
Projekt řeší stavbu na plně zastavěné stavební parcele. Bude ale použita zelená plochá střecha. 
K zatravnění bude použito běžné travní semeno a běžné okrasné keře. 
c) Biotechnická opatření 
Žádné biotechnické opatření nejsou vyžadovány. 
 
B.6 Popis vlivu stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
a) Vliv stavby na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 
Objekt nezatěžuje životní prostředí, třídění a likvidování odpadů bude v souladu z vyhláškou 
381/2001 Sb. Za provozu zde nebude vznikat žádný škodlivý odpad.  Komunální odpady 
budou tříděny a 1x týdně odváženy příslušnou firmou. Ani stavební činností nevzniknou na 
pozemku žádné dlouhodobé negativní vlivy na životní prostředí. Provoz v prostorech objektu 
nebude zatěžovat okolí žádným nadměrným hlukem ani prašností. Splašková i dešťová 
kanalizace bude zaústěna do obecní kanalizace. U objektu nedochází k nežádoucímu zastínění 
obytných místností od sousedních objektů a zároveň objekt nezabraňuje proslunění 
sousedních objektů. Při výstavbě budou náležitě dodrženy požadavky na práci s půdou. 
Hlukové emise navrženého objektu do venkovního prostoru a jejich působení na okolní 
zástavbu zjevně nepřekročí hodnoty stanovené hygienickými předpisy. 
b) Vliv stavby na přírodu a krajinu 
Objekt odpovídá kompaktní zástavbě centra města Brna. Krajina ani příroda tedy nebude  
narušena. 
 
c) Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 
Území není součástí chráněných území Natura 2000. 
d) Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 
Dle zákona č. 100/2001 Sb. příloha č. 1 není u řešeného projektu vyžadováno zjišťovací řízení 
ani vypracování stanoviska EIA. 
e) Navrhovaná a ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení 
Výstavbou objektu nevzniknou žádná nová ochranná pásma. 
 
B.7 Ochrana obyvatelstva 
Dle zákona č. 239/2000 Sb. stavba nespadá do kategorie: 
- staveb se shromažďováním velkého počtu osob 
- staveb v záplavovém území 
- staveb v ochranné zóně jaderných nebo chemických pracovišť. 
 
B.8 Zásady organizace výstavby 
a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
Hlavním stavebním materiálem bude železobeton a keramické tvárnice. Rozsah stavby není 
natolik objemný, aby narušil běžné zásobování dodavateli stavebních materiálů a hmot. 
b) Odvodnění staveniště 
Staveniště a dno stavební jámy bude svahováno do drenážních jímek a v případě potřeby bude 
voda odčerpávána do kanalizace.  
c) Napojení staveniště na stávající a technickou infrastrukturu 
Staveniště využije navrhované přípojky inženýrských sítí pro řešený objekt. 
d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
Těsné okolí objektu není v současné době zastavěno. Znečištění komunikací, prašnost a hluk 
budou minimalizovány. 
e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 
Na stavebním pozemku se nenachází žádná vzrostlá zeleň. Přiléhající ulice Štefánikova je 
osázena stromy. Tyto stromy budou zachovány a nedojde k jejich poškození. Kmeny těchto 
stromů budou chráněny dřevěným bedněním před poškozením stavebními mechanizmy. 
 
 
f) Maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé) 
Stavba vyžaduje dočasné zábory pro staveniště na pozemcích města a bude omezen provoz na 
přilehlých pěších komunikacích. 
g) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 
likvidace 
Vzhledem k tomu že se jedná o novostavbu, bude množství odpadů minimální. Mezi hlavní 
odpady výstavby bude patřit keramický odpad, ocel, dřevo, zbytky plastových a živičných 
hydroizolací. Třídění a likvidování odpadů bude v souladu z vyhláškou 381/2001 Sb. 
h) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
Budova je součástí plánovaného bloku budov, v jehož vnitrobloku bude parkoviště. Vzhledem 
k tomu že se blok nachází ve svažitém terénu, dojde k rozsáhlejším zemním pracím. Řešená 
budova je podsklepena. Množství zemních prací bylo minimalizováno, přesto bude větší část 
zeminy odvezena a ekologicky použita.  
i) Ochrana životního prostředí při výstavbě 
Stavební odpad bude odvezen na oficiální skládky, které jsou k tomu určené. 
j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
Během provádění stavebních prací musí být striktně dodržovány ustanovení nařízení vlády č. 
591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na staveništích a dále nařízení vlády č. 362/2005 Sb. O bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích s nebezpečím pádu z výšky nebo do 
hloubky. Odpovědnost za bezpečnost spočívá na zadavateli, zhotoviteli i stavebním dozoru. 
k) Úpravy pro bezbariérové užívaní výstavbou dotčených staveb 
Stavba neomezí bezbariérové užívání okolních staveb. 
l) Zásady pro dopravně inženýrské opatření 
Stavba nijak výrazně nenarušuje dopravně inženýrské řešení svého okolí. 
m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 
Stavba nevyžaduje speciální podmínky pro výstavbu. 
  
n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny  
Předpokládané započetí stavby: 1. 3. 2015  
Etapa 01 - Výkopy a zakládání 1. 3. 2015 - 30. 4. 2015 
Etapa 02 - Nosný systém 1. 5. 2015 - 31. 8. 2015 
Etapa 03 - Uzavření hrubé stavby 1. 9. 2015 - 30. 11. 2015 
Etapa 04 - Příčky a rozvody 1. 12.  2015 - 30. 4. 2016 
Etapa 05 - Interiéry 1. 5.  2016 - 31. 7. 2016 
Etapa 06 - Fasáda a exteriéry 1. 8.  2016 - 30. 11. 2016 
Předpokládané ukončení stavby: 30. 11. 2016 
 
V Brně 17. 1. 2014       Bc. Václav Klimecký      
  
D.1.1 Architektonicko-stavební řešení  
a) Technická zpráva 
Účel objektu 
V objektu se bude nacházet obchodní pasáž s několika prodejnami, dále zde budou prostory 
pro bydlení a kavárna.  
Dispoziční a funkční řešení 
Obchodní pasáž je přístupná z ulice Štefánkovy. Druhé patro pasáže je zpřístupněno 
schodištěm a výtahem. Přes průchod v suterénu je pasáž propojena s parkovištěm ve 
vnitrobloku. Bytová část je zpřístupněna dvěma vchody. Tyto vchody jsou samostatné a plně 
oddělené od obchodní pasáže a kavárny. Schodiště bytů a výtahová šachta pokračuje do 
suterénu, kde se nachází skladové prostory a strojovny a plynová kotelna. Kavárna je 
přístupná ze Štefánikovy ulice a její provoz je nezávislý na jiných provozech v objektu. 
Architektonické a výtvarné řešení 
Jedná se o 6 - ti podlažní objekt se suterénem. Základní půdorys objektu je tvaru písmene L. 
Budova je zastřešena plochou zelenou střechou s přístupem pro obyvatele bytů. Uliční fasáda 
je rozdělena svislými řadami balkónů a první dvě nadzemní podlaží jsou opatřeny slunolamy. 
Fasáda objektu je jednoduchá bez dekoračních prvků opatřena omítkou světlých tónů hnědé a 
bílé. Zábradlí balkónů bude ocelové šedé s výplněmi z tahokovu. Venkovní žaluzie budou 
šedé. 
Řešení okolí domu 
Budova je součástí plánovaného bloku budov, v jehož vnitrobloku bude parkoviště. Vzhledem 
k tomu že se blok nachází ve svažitém terénu, dojde k rozsáhlejším zemním pracím. Řešená 
budova je podsklepena. Množství zemních prací bylo minimalizováno, přesto bude větší část 
zeminy odvezena a ekologicky použita. Projekt řeší stavbu na plně zastavěné stavební parcele. 
Bude ale použita zelená plochá střecha. K zatravnění bude použito běžné travní semeno a 
běžné okrasné keře. 
Řešení přístupu osob s omezenou schopností pohybu a orientace 
Dům byl navržen dle požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb. Bytová část je opatřena 
bezbariérovými vchody a bezbariérovými výtahy. Samotné byty nejsou navrženy pro 
bezbariérové užívání ani se zde nenacházejí upravitelné byty. Obchodní část a kavárna je 
bezbariérová a jsou zde umístěny bezbariérové WC a výtah.   
Orientace objektu, oslunění a denní osvětlení 
U bytových jednotek byly dodrženy požadavky na denní osvětlení místností. Výpočet je 
přiložen v samostatné příloze. Obchodní plochy a plochy kavárny jsou navrženy se 
sdruženým osvětlením. Každý byt bude prosluněn. Místnosti a orientace jsou navrženy tak, 
aby plocha osluněných místností tvořila alespoň třetinu plochy bytu. Pokud to situace 
umožňovala, byly ložnice pokojů orientovány do vnitrobloku na SV a SZ. Kuchyně a obývací 
pokoje byly orientovány na JV a JZ. 
Kapacity a technické údaje  
Zastavěná plocha: 710 m2 
Obestavěný prostor: 16750 m3   
Celková užitná plocha: 3555 m2 
Užitná plocha pro bydlení: 2330 m2 
Počet bytů: 21 bytových jednotek 
Užitná plocha pro obchod: 1071 m2 
Počet prodejen: 7 
Užitná plocha pro kavárnu: 154 m2 
 
Výkopy 
Po skrývce ornice v potřebném rozsahu bude vykopána stavební jáma.  Která bude na 
potřebných místech pažena štětovými stěnami. Objekt bude založen na vrtaných pilotách. Na 
dně stavební jámy se budou pohybovat těžké mechanizmy. Je třeba zajistit, aby základová 
spára základového roštu nebyla porušena a zůstala jako rostlá zemina. Základová spára musí 
zůstat nerozrušená, proto je potřeba ji srovnat a začistit ručně.   
Základy 
Dle informací o geologickém podloží bylo rozhodnuto o založení objektu na základovém 
roštu výšky 850 mm a šířky pasů 800 mm z betonu C30/37 podporovaném vrtanými ŽB 
pilotami potřebné hloubky a průměru. V průběhu zemních prací může dojít ke zjištění 
odlišností, které mohou výkopové práce a způsob založení objektu měnit. Základovou spáru 
bude přebírat zodpovědný stavební dozor, který na místě určí případná další opatření. 
Z obvodových pasů základového roštu bude při vnějším okraji v rozích vyveden FeZn 
zemnící pásek profilu 30x5 mm, který bude navařen na výztuž pasů.  V rozích objektu bude 
vytažen nad terén cca 0,5 m pro napojení bleskosvodu. Po uložení kanalizačních a 
vodovodních rozvodů bude plocha pro podkladní beton srovnána vykopanou a znovu 
zhutněnou zeminou. Podkladní beton bude tl. 150 mm z betonu C 30/37 vyztužen dle 
statického návrhu.   
Nosné konstrukce 
Nosná konstrukce je tvořena ŽB skeletem z betonu C 30/37. Skelet je tvořen ŽB sloupy 
čtvercového průřezu 585 x 585 mm, obousměrnými průvlaky šířky 300 a 400 mm a výšky 
630, 680 a 1180 mm. Stropy jsou tvořeny křížem vyztuženými deskami tloušťky 150 mm. 
 
 
Zastřešení 
Je navržena plochá zelená střecha s vegetační vrstvou. Nad schodišti je střecha bez zelené 
úpravy. Na střeše je použito celkem 5 střešních vpustí DN 110 se zápachovým uzávěrem. 
Směrem do ulice jsou umístěny 4 kontrolní přepady, které budou v případě poruchy 
signalizovat hromadění vody na střeše. Vývody instalací nad střechu budou chráněny 
ocelovými budkami s výplňovým tahokovem. Kotveny budou přitížením vegetačním 
substrátem. Budky nesmí narušovat souvislost hydroizolace a tepelné izolace a budou na ni 
postaveny na podložkách tak, aby nebránily toku vody.  Střecha má tuto skladbu: 
Vegetační substrát       130 - 305 mm 
Filtrační vrstva netkaná geotextílie, Fatratex S 500   2 mm 
Drenážní rohož (PE), petexdren 900     6-3 mm 
Drenážní výplň, Liapor kamenivo     0 mm 
Drenážní nopová fólie (PE), Lithoplast Dren 60 / 1,6  60 mm 
Hydroizolace (PVC-P), Fatrafol 818/V(Fatrafol 818/UV)  1,5 mm 
Separační vrstva netkaná geotextílie, Fatratex S 500  2 mm 
Tepelná izolace EPS 200 S      2 x 100 mm 
Parozábrana modifikovaný asfaltový pás SBS    4,4 mm 
s nosnou vložkou z PES rohoží, Elastek 40 Special Mineral 
Asfaltový penetrační nátěr, Dekprimer    0 mm 
Spádová vrstva z lehkého betonu, hustota 1000kg/m3  50 - 225 mm 
Stropní konstrukce monolitická železobetonová   --- mm 
 
Obvodový plášť 
Obvodový plášť je tvořen částečně ŽB nosnými konstrukcemi keramickými vyzdívkami. Jsou 
použity keramické vyzdívky Porotherm 40 P+D na maltu MVC 5 MPa u střešních nadstaveb 
schodišť je použito také tvárnic Porotherm 44 P+D na MVC 5 Mpa. Vyzdívky budou 
akusticky oddilatovány od ŽB konstrukcí. Všechny obvodové svislé konstrukce budou 
zatepleny certifikovaným kontaktním zateplovacím systémem o této skladbě: 
Baumit Silikontop škrábaná struktura   2 mm 
Nátěr Baumit Uniprimer     0 mm 
Výztuž Baumit Startex      0 mm 
Lepidlo Baumit Procontact     3 mm 
Minerální fasádní desky, podélní vlákno   140 mm 
Lepidlo Baumit Procontact     5 mm 
Podklad       --- mm 
Příčky, svislé nenosné konstrukce 
Příčky jsou vyzděny z příčkovek Porotherm 11,5 P+D na maltu MVC 5 MPa. Dále jsou 
použity tvárnice Porotherm 30 ACU na mezibytové stěny a stěny kde byl požadavek na 
zvýšený akustický odpor. Střešní atika je vyzděna z tvárnic Porotherm 30 T Profi (plněné 
MW) na maltu Porotherm Profi a zakládací maltu MVC 5 MPa. Veškeré vyzdívky jsou 
akusticky oddilatovány od ŽB nosného skeletu. 
Schodiště a zábradlí 
Schodiště bytové části je monolitické nesené nosnou stěnou po obvodě. Konstrukce schodiště 
je akusticky oddilatována od okolních konstrukcí dilatačními pásy a prvky Shöck Tronsole 
typ AZ. Schodiště je obloženo keramickým obkladem. Sklon schodiště je 30,3°.  A šířka 
ramen 1250 mm. Vyztužení se provede dle statického návrhu. Schodiště je lemováno zdmi. Je 
použito pouze nerezové madlo po obou stranách schodiště ve výšce 1000 mm, kotvené do zdi. 
Schodiště obchodní části je ocelové vynesené přes nosníky do okolních stěn. Šířka 
schodišťového ramene je 1500 mm a sklon 26,7°.  Zábradlí na tomto schodišti bude tvořeno 
na obou stranách nerezovým madlem ve výšce 1000 mm a výplněmi z bezpečnostního skla.  
Venkovní schodiště před vstupem do bytové části B je betonové, ležící na násypu. 
Podlahy 
Podlahy jsou navrženy v tloušťce 150 mm ve všech podlažích. Nášlapné vrstvy jsou 
keramická dlažba, laminátová podlaha a PVC. Podlahy jsou řešeny jako těžké plovoucí 
podlahy s tepelnou a akustickou izolaci Isover EPS Rigifloor 4000 tloušťky 80 mm. 
Výplně otvorů 
Jsou použity plastové výplně otvorů, kromě vstupních dveří do objektu, které budou 
hliníkové. Povrchová úprava všech výplní otvorů bude matná šedá. Plastové výplně budou 
splňovat součinitel prostupu celé výplně 1,2 W/m2K.  Hliníkové výplně budou splňovat 
součinitel prostupu celé výplně 1,5 W/m2K.  
Okna do obytných prostorů budou opatřena zasklením se zvýšeným akustickým útlumem. 
Okna budou splňovat požadavek Rw = 35 dB. 
Většina oken orientovaných na JV a JZ bude opatřena venkovními žaluziemi šedé a matné 
povrchové úpravy. 
Vnitřní dveře jsou převážně dřevěné s obložkovou zárubní z nabídky firmy Solodoor. 
Sanitární vybavení 
Všechny zařizovací předměty sociálních zázemí budou bílé barvy. Typ a výrobce 
zařizovacích předmětů bude upřesněn dodavatelem stavby.  
Podhledy 
V 1 a 2 NP bude instalován kazetový podhled v komerční části a sádrokartonový podhled 
v části bytové. Podhled je navržen ve výšce 2900 mm. Dále jsou navrženy sádrokartonové 
podhledy u schodišť, které budou krýt procházející rozvody. Na chodbách bytů v 3 až 5 
podlaží, kterými prochází průvlak, jsou sádrokartonové podhledy, které sjednocují výšku 
stropu na 2300 mm. 
Povrchové úpravy 
Vnitřní omítky stěn i stropů budou z omítek Baumit MPI 25. Navržená tloušťka omítky je 15 
mm. V místnostech s mokrým provozem budou stěny obloženy keramickým obkladem do 
požadované výšky. Malby stěn a stropů budou provedeny bílou malířskou barvou s dobrou 
propustností vodní páry. 
Venkovní úprava fasády bude Baumit Silikontop se škrábanou strukturou tl. 1,5 mm. Jsou 
použity odstíny hnědé a bílé. 
Hydroizolace 
Pro odizolování stavby od zemní vlhkosti bude použito souvrství modifikovaného asfaltového 
pásu 2x Elastek 40 Special Mineral přitavený na napenetrovaný povrch. Balkóny jsou 
chráněny tekutou lepenkou Den Braven s těsnícími pásy S-T8. Na střeše je použita 
hydroizolace z měkčeného PVC, Fatrafol 818. Je třeba dbát na to, aby části vystavené slunci a 
dennímu světlu byly zhotoveny z hydroizolace odolné vůči UV záření. 
Protiradonové opatření 
Jako protiradonové opatření bude sloužit hydroizolace spodní stavby, která je popsána výše. 
Parozábrany 
Ve střeše je použita parozábrana z modifikovaného asfaltového pásu SBS s nosnou vložkou 
z PES rohože - Elastek 40 Special Mineral. 
Tepelné izolace 
Stěny pod úrovní terénu: Desky z nehladkého XPS, Styrodur 2800 C tl. 120 mm 
Fasáda: Minerální vata s podélnými vlákny tl. 140 mm 
Střecha: EPS 200 S tl. 2x100 mm 
Izolace podlah všech podlaží: Isover EPS Rigifloor 4000 tl. 80 mm 
 
Akustické izolace 
Veškeré keramické vyzdívky jsou oddilatovány od ŽB skeletu. Vyzdívky jsou postaveny vždy 
na asfaltovém pásu typu S. Ve svislých a horních vodorovných stycích jsou vloženy pásy 
minerální vaty tl. 20 mm. Vyzdívky jsou k nosné konstrukci kotveny přes ocelové příponky. 
Konstrukce schodiště je akusticky oddilatována od okolních konstrukcí dilatačními pásy a 
prvky Shöck Tronsole typ AZ. 
V podlahách je ve všech podlažích použita akustická a tepelná izolace Isover EPS Rigifloor 
4000 tl. 80 mm. 
 Klempířské výrobky 
Střešní žlaby, svody a jiné oplechování bude z pozinkovaného plechu tl. 0,8 mm, případně 
z poplastovaného plechu Fatranyl.  
Parapety budou součástí dodávky výplní otvorů. 
Úpravy a oplocení pozemku  
Přilehlé chodníky jsou ve vlastnictví města. Projektem je vyžadováno zajištění spádu těchto 
ploch 2 % od objektu. 
Před objektem v úrovni zeleného pásu bude na pozemku města vytvořen box pro úschovu 
popelnic. Box bude ze štípaných tvárnic z hnědého probarveného betonu. 
Návrh parkoviště ve vnitrobloku a parkovacích stání podél ulic je zpracován v samostatném 
projektu. 
Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů 
Tepelně technické vlastnosti konstrukcí ochlazované obálky budovy odpovídají současnému 
standardu a splňují požadované hodnoty ČSN 730540. Posouzení je v samostatné příloze 
projektu spolu s vyhodnocením požadavků vyhlášky č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti 
budov. 
Komíny 
Je navržen jeden tříplášťový nerezový komín vedený interiérem budovy. Komín odvádí 
spaliny z plynové kotelny v suterénu až 1 m nad střechu střešní nadstavby schodiště. Komín 
bude dole opatřen kontrolním otvorem a otvorem pro odvod kondenzátu.  
Vytápění 
Systém vytápění je teplovodní s deskovými otopnými tělesy. Převažující návrhová teplota 
interiéru je 20 °C s výjimkou domovních schodišť a suterénu, zde je uvažováno 10 °C. Objekt 
je vybaven vlastní kotelnou o výkonu 150 kW. Požadovaný výkon zajišťuje kaskáda tří 
plynových kotlů Thermona Duo 50. Ležaté rozvody vytápění jsou vedeny v podhledu 1 a 2 
NP. Svislé rozvody pro bytovou část jsou vedeny u obvodových stěn. Některé prostory 
komerční části jsou vytápěny pomocí čtyřtrubkových fan-coilů napojených na plynovou 
kotelnu. Podrobné řešení je samostatnou částí projektové dokumentace. 
Teplá voda 
Teplá voda je připravována centrálně v plynové kotelně. Ležaté rozvody TV jsou vedeny 
v podhledu 1 a 2 NP. Svislé rozvody pro bytovou část jsou vedeny v instalačních šachtách. 
Podrobné řešení je samostatnou částí projektové dokumentace. 
 
 
Chlazení 
Část komerčních prostorů je chlazena pomocí čtyřtrubkových fan-coilů napojených na 
centrální zdroj chladu na střeše. Podrobné řešení je samostatnou částí projektové 
dokumentace.  
Větrání 
Byty jsou větrány přirozeně okenními otvory. Výjimkou jsou mechanické odtahy vzduchu na 
sociálních zařízeních a v kuchyních. Obchodní pasáž je větrána vzduchotechnickou jednotkou 
umístěnou v suterénu. Kavárna má vlastní vzduchotechnickou jednotku. Obě tyto zařízení 
používají pro předehřev vzduchu teplo z plynové kotelny. Podrobné řešení je samostatnou 
částí projektové dokumentace. 
Výtahy 
Jsou použity dva lanové bezstrojovnové výtahy Gen2 od společnosti Otis a jeden hydraulický 
výtah pro obchodní pasáž se strojovnou v suterénu. Výtahy jsou uzpůsobeny pro bezbariérové 
použití. Podrobné řešení je samostatnou částí projektové dokumentace. 
 
V Brně 17. 1. 2014       Bc. Václav Klimecký 
 
Závěr 
Vypracoval jsem studii a projekt polyfunkčního domu. Jednotlivé způsoby využití 
objektu se mi podařilo spojit do vhodného celku. Umístění obchodních ploch a bytů 
v jednom objektu bylo podmíněno oddělením komunikačních prostorů a přizpůsobením 
dispozice. Kavárnu jsem situoval odděleně od těchto prostorů, abych umožnil její 
rozdílný provoz. Dispozice byla také přizpůsobena požárně bezpečnostnímu řešení. 
Rozsah objektu a lokalita mi nedovolili umístit do suterénu podzemní garáže, které jsem 
měl v plánu použít. V projektu jsem tedy počítal s parkováním ve vnitrobloku a tím 
vzrostlo možné využití zelené střechy se zelení. Z architektonického hlediska jsem 
zvolil jednoduchý tvar budovy členěný jen balkóny, což se příznivě projevilo 
v energetickém hodnocení budovy. 
 
Seznam použitých zdrojů 
Normy 
ČSN 01 34 20: Výkresy pozemních staveb - Kreslení výkresů stavební části 
ČSN 73 43 01: Obytné budovy 
ČSN 73 05 40: Tepelná ochrana budov 
ČSN 73 08 02: Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty 
ČSN 73 08 04: Požární bezpečnost staveb – Výrobní objekty 
ČSN 73 08 33: Požární bezpečnost staveb – Budovy pro bydlení a ubytování 
ČSN 73 08 10: Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení 
ČSN 73 08 18: Požární bezpečnost staveb - Obsazení objektů osobami 
ČSN 73 08 73: Požární bezpečnost staveb - Zásobování požární vodou 
ČSN 73 05 32: Akustika - Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických 
vlastností stavebních výrobků - Požadavky 
ČSN 73 05 80: Denní osvětlení budov 
ČSN 73 4108: Hygienické zařízení a šatny 
ČSN 73 4130: Schodiště a šikmé rampy - Základní požadavky 
ČSN 73 6056: Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel 
ČSN 73 6058: Jednotlivé, řadové a hromadné garáže 
ČSN 73 6110: Projektování místních komunikací 
ČSN ISO 4190 -1: Zřizování elektrických výtahů 
 
Zákony a vyhlášky 
Stavební zákon 183,2006 Sb. 
Zákon o odpadech 185, 2001 Sb. 
Vyhláška č. 499/2006 Sb. O dokumentaci staveb 
Vyhláška č. 62/2013 Sb.  
Vyhláška č. 268/2009 Sb. O technických požadavcích na stavby 
Vyhláška č. 398/2009 Sb. O obecných technických požadavcích zabezpečujících  
bezbariérové užívání staveb.   
Vyhláška č. 23/2008 Sb.  O technických podmínkách požární ochrany staveb 
 
 
 
Internetové stránky 
www.baumit.cz 
www.tzbinfo.cz 
www.isover.cz 
www.cemix.cz 
www.porotherm.cz 
www.fatrafol.cz 
www.topwet.cz 
www.ejot.cz 
www.schoeck-wittek.cz 
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ 
Seznam použitých zkratek a symbolů 
NP  – nadzemní podlaží 
EPS  – expandovaný polystyren 
XPS  – extrudovaný polystyren 
PVC  – polyvinylchlorid 
TI  – tepelná izolace 
HI  – hydroizolace 
ŽB  – železobeton 
WC  – toaleta 
tl.  – tloušťky 
PBŘ  – požárně bezpečnostní řešení  
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